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тивному индексированию прошлогодних норм по принципу "лучше заложить резерв, чем потом оправды-
ваться". Необходимо проводить фактические замеры. Обоснованное планирование бюджетов затрат невоз-
можно без использования достоверных нормативов. 
Для эффективного управления компанией необходимо иметь информацию в трех разрезах: 1. финансо-
вый результат - Бюджет доходов и расходов (БДР). Для подготовки БДР обычно используются операцион-
ные бюджеты. Первым, при бюджетировании, является вопрос прибыльности (прибыли и рентабельности); 
2. финансовый поток - Бюджет движения денежных средств (БДДС). Цель составления — обеспечения без-
дефицитности бюджета, реализуемости производственной программы; 3. финансовое положение - Бюджет 
по балансовому листу (ББЛ). Из-за сложности ББЛ в полном объеме используются редко. 
Во многих организациях в чистом виде составляется только БДДС. Он не позволяет оценивать эффек-
тивность работы предприятия, отслеживать и контролировать ее динамику [1,2]. 
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Сфера услуг Республики Беларусь настоятельно нуждается в дальнейшем реформировании и динамич-
ном ускоряющемся развитии. Особенно это актуально для сельской местности, в которой проживает около 
30% населения страны. Именно данная сфера призвана сыграть решающую роль в процессе построения по-
стиндустриального общества, что наглядно демонстрирует мировой опыт создания современных функцио-
нально эффективных рыночных систем постиндустриального типа. Многие зарубежные ученые-экономисты 
уже несколько десятилетий исследуют доминирующее положение сферы услуг в структуре современных 
экономических систем. Последнее десятилетие данная проблема активно обсуждается и в отечественной 
экономической литературе. Несмотря на существующие проблемы в экономике, в нашей стране созданы 
объективные предпосылки для экономического роста, повышения уровня жизни населения, обеспечения 
дальнейшего продвижения общества по пути устойчивого развития. 
Сложившаяся структура аграрного производства и механизмы хозяйствования далеко не всегда способ-
ствуют развитию сферы услуг на селе и рентабельному ведению отрасли даже при нормативном уровне за-
трат. В связи с этим, на уровне государства приняты коренные меры по преобразованию села, которые оп-
ределены в виде специальной Программы развития и возрождения села до 2010 года. Этот документ явился 
последовательным продолжением результатов выполнения Программы совершенствования АПК РБ на 
2001-2005 гг. Главная цель развития социальной сферы села - формирование необходимых условий для 
жизнеобеспечения населения, создание основ для повышения привлекательности сельского образа жизни и 
труда. Это - улучшение инфраструктуры сельских населенных пунктов, развитие жилищного строительства, 
коммунальное обустройство, модернизация дорог, развитие медицинских учреждений, учреждений образо-
вания, культуры и т.д. В целях устойчивого развития сельских территорий, эффективного использования 
государственных средств для обустройства села предусматривается формирование поселков нового типа -
агрогородков. Это благоустроенные населенные пункты, в которых будут внедрены социальные стандарты 
для проживающего населения и жителей прилегающих территорий, имеющих центральное водо- и газо-
снабжение, дороги с твердым покрытием, телефонизацию, комплекс объектов инфраструктуры, учреждений 
культуры, спортивных сооружений и другие. 
Проблема села и сельскохозяйственного производства- одна из главных в социально-экономическом 
развитии общества и укреплении безопасности страны. В настоящее время в сельской местности хуже, чем 
в городе жилищные условия, менее развит комплекс социально-бытовых услуг, ниже уровень заработной 
платы, менее благоприятны условия для развития образования и проведения досуга, особенно молодежи. 
Создавшееся положение не соответствует государственной политике, приоритетом которой является забота 
о человеке. Поэтому изменение расстановки акцентов в социальном развитии страны — насущная необходи-
мость. До 2010 года будет создан 1481 агрогородок, в том числе в Брестской области - 221, Витебской — 256, 
Гомельской - 238, Гродненской - 239, Минской - 325, Могилевской- 202 населенных пункта нового типа 
[1]. 
Для формирования агрогородков необходимо проведение следующих мероприятий: 
- совершенствование территориальной структуры сельских советов с размещением их административных 
центров в агрогородках; 




ем объемов нового строительства, реконструкции и обустройства существующих в них объектов жилищно-
го, социально-культурного, бытового и производственного назначения; 
- инвентаризация и оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры; 
- создание на основе развития действующих и строительства новых объектов социальной сферы терри-
ториальных комплексов по обеспечению социальных стандартов сельского населения, включающих учреж-
дения образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, организации торговли, об-
щественного питания, бытового обслуживания, связи и транспорта, службы безопасности и правопорядка, 
кредитно-финансовые учреждения и др.; 
- приоритетное внедрение перспективных проектов жилых домов, жилищно-производственных, общест-
венных зданий, адаптированных к местным условиям; 
- развитие инженерно-транспортных коммуникаций (электрификация, водоснабжение, газификация, мо-
дернизация дорог) и благоустройство территорий; 
- осуществление социального обслуживания населения других сельских поселений посредством исполь-
зования потенциала социальной инфраструктуры агрогородков. 
Данная схема совершенствования инфраструктуры сельских населенных пунктов позволит оптимизиро-
вать сельское расселение, сократить в два раза радиус обслуживания жителей учреждениями и организа-
циями социальной инфраструктуры, службами безопасности и правопорядка, обеспечить более высокий 
уровень жизни сельского населения и создаст основу для улучшения демографической ситуации и повыше-
ния престижности проживания в сельской местности. 
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Действующие в странах СНГ пенсионные системы не выполняют основной социальной функции, опре-
деленной Международной организацией труда, по уменьшению нуждаемости и предотвращению нищеты 
путем восстановления до приемлемых размеров дохода, утраченного по причине нетрудоспособности 
(включая старость). 
На сегодняшний день средняя пенсия рабочих и служащих в Беларуси не превышает в среднем 40-50% 
их былого заработка. В частности, для представителей многих социальных групп уход на пенсию означает 
практически мгновенное скатывание к черте бедности. Одна из задач проводимой в Республике Беларусь 
пенсионной реформы — повышение уровня пенсий до 55-60% от среднестатистического заработка. С помо-
щью же дополнительного пенсионного страхования эту цифру можно поднять еще выше, до 80-90 %. 
Пенсионное страхование строится по следующей схеме: страховые взносы, уплачиваемые застрахован-
ным лицом в период его трудовой деятельности в страховой пенсионный фонд, должны быть выплачены 
ему при наступлении страхового случая - достижения пенсионного возраста. Уплачиваемые страховые 
взносы должны учитываться на специальном индивидуальном счете застрахованного лица и образуют его 
пенсионный капитал. Однако в отличие от других видов страхования в пенсионном страховании накоплен-
ная сумма пенсионного капитала не может быть выплачена одномоментно при наступлении страхового слу-
чая. Она должна выплачиваться в виде пенсии. 
Дополнительное пенсионное страхование может быть как индивидуальным, когда взносы платятся са-
мим гражданином, так и коллективным, когда взносы за своих работников перечисляет предприятие, на ко-
тором они трудятся, а также могут сочетать в себе оба вида. Заключив договор пенсионного страхования 
трудового коллектива, предприятие уплачивает взносы за всех застрахованных лиц в страховую компанию. 
Последняя накапливает и инвестирует собранные взносы. Таким образом, создается и наращивается капитал 
для выплаты дополнительной пенсии будущим пенсионерам. По достижении застрахованным лицом пенси-
онного возраста наступает период выплат. Дополнительная пенсия может выплачиваться пожизненно либо в 
течение определенного срока (1, 3, 5, 10, 15 лет) по выбору застрахованного лица. Размер пенсии определя-
ется суммой страховых взносов, внесенных работником либо предприятием с учетом гарантированного 
(норма доходности) и дополнительного (компенсация) инвестиционных доходов. В случае смерти застрахо-
ванного лица средства, оставшиеся на его лицевом счету, наследуются. 
Следует отметить, что в большинстве развитых зарубежных стран страховые резервы пенсионных фон-
дов являются крупнейшим внутренним источником долгосрочных инвестиций. При этом достигается анти-
инфляционный эффект, поскольку финансовые ресурсы отвлекаются из потребительского рынка и направ-
ляются в реальный сектор экономики. 
Несмотря на достаточно длительную историю существования дополнительного пенсионного страхова-
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